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ABSTRAKSI 

Penelitian ini meneliti sikap konsumen terhadap atribut-atribut sepeda motor 
Honda Supra X di Surabaya. Konsumen yang diteliti adalah konsumen yang pemah 
membeli dan memakai sepeda motor Honda Supra X. Penelitian ini dilakukan agar 
bisa memberi masukan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, 
mengingat semakin tingginya persaingan di pasar sepeda motor bebek di Surabaya. 
Pada penelitian ini atribut yang digunakan adalah atribut bahan bakar, model, 
kualitas me sin, suku cadang dan harga jual kembali. Responden diminta memberikan 
evaluasi harapan/ideal dan kepercayaanlbelief terhadap atribut-atribut tersebut. 
Kemudian hasH evaluasi terhadap harapan dan kepercayaan konsumen akan 
membentuk sikap konsumen positip atau negatip terhadap atribut-atribut tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sikap konsumen 
terhadap atribut-atribut sepeda motor Honda Supra X yang terdiri dari atribut bahan 
bakar, model, kualitas mesin,suku cadang dan harga jual kembali adalah sangat baik. 
Hal ini disimpulkan atas dasar perhitungan analisis model Multiatribut Attitude yang 
hasil nilai sikap dapat diketahui sebesar 35,26. Nilai 35,26 ini sangat baik karena 
terletak diantara 0-100 dalam skala Likert. 
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